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o Introduction  
o Syllabus socialization (introducing the book, 
brainstorming for the methods of teaching) 
o Final assignment = reading for pleasure 
o Being an active reader 
o Kontrak perkuliahan  
• Asynchronous 
o Giving the link of the book  
o Self-study 1, the book pg. 24-38. 
• Belajar Mandiri → Self-study 1, the book pg. 24-38. 
35   
2 October 
21 
SURVEYING, PREVIEWING, IDENTIFYING TOPIC, USING 
CONTEXT CLUES 
• Synchronous 
Dissuccing Self-study 1, the book pg. 24-38 
+ understanding graphics → BELUM, TIDAK 
KEBURU 
• Asynchronous 
Exercise pg. 39, 42 
• Synchronous 
Discussing exercise pg. 39, 42 
• Asynchronous 
Exercise → Application 3 pg. 54-61 
• Synchronous 
Discussing Exercise → Application 3 pg. 54-61 
• Belajar Mandiri → Filling in refelction (OLU); 
comprehension check pg. 62 → TIDAK KEBURU 




Discussing Belajar Mandiri: 
Latihan Identifying Topic, pg. 31 
Materials and exercises, pg. 39-42 (latihan context 
clues + understanding graphics) 
Application 3, pag. 54-62 → Pembahasan berjalan 
cukup lama, as expected. It takes time to do this 
kind of checking and discussion. Akhirnya hanya 
bisa membahas 2 soal identifying topic dan 2 soal 
context clues. 
• Asynchronous 
Self-study: CHAPTER 2. Understanding Structure: 
Patterns of Organization and Supporting Details, 
pg. 68-101 
35   
4 Nov 4 • Synchronous 
Discussing self-study: CHAPTER 2. Understanding 
Structure: Patterns of Organization and Supporting 
Details, pg. 68-101 
• Asynchronous 
Self-study: Identifying an Overall Pattern of 
Ogranization in Longer Readings, etc., pg. 103-128; 
Application 2, pg.135-138. 
35   
5 Nov 11 • Synchronous 
Discussing self-study:  
o Please read the book page 97-111 and do 
the exercises too. 
o Please do Application 2, pg. 135-136. 
• Asynchronous (OLU) 
Let’s Watch and Do Some Reflection! 
34   
6 Nov 18 • Self-study → Chapter 3 (Understanding Explicit 
Main Ideas): page 168-201 
• Online Quiz → UTS Preparation 
35   
7 Nov 25 • Synchronous 
Discussing self-study: CHAPTER 3. Understanding 
Explicit Main Ideas → diubah menjadi 
asynchronous: OLU (Let’s Watch and Learn) + 
schoology (reading compre quiz) 
30   
8 Nov 30 -
Dec 12 
Pekan UTS 35   
 
9 Dec 16 Reading project → making a resume of a pleasure-
reading book 
35   
10 Dec 23 1. Review: 
a. topic, topic sentence, and main ideas 
b. explicit and implicit main ideas 
2. Presentation: 
Skimming → do Exercise 3 (a,b,c,d) on skimming 
for reasearch, ARP page 174-178 → TIDAK SEMPAT 
3. HW → text marking 
a. Watch the video on OLU about text 
marking 
b. Read about text marking in ARP pg. 183 
and do Exercise 1 pg. 185 
c. Read about understanding graphics in 
Mindscapes pg. 40,41 and do the exercise 
on pg. 42 
34   
11 Dec 30 Cuti bersama    
12 Jan 6 1. Pembahasan Presentation dan HW 
2. Let’s Watch and Learn Critical Reading 1 (OLU): 
a. What is critical reading? 
b. Facts or Fiction? 
c. Analyzing Argument 
35   
13 Jan 13 1. Pembahasan Let’s Watch and Learn Critical Reading 
1 
2. Let’s Watch and Learn Critical Reading 2 (OLU): 
o The author’s purpose 
o The author’s point of view 
o The author’s tone 
3. Exercises  
33   
14 Jan 20 1. Pembahasan Let’s Watch and Learn Critical Reading 
2 
2. Exercises  
3. Finishing the reading project (book resume) 
35   
15 Jan 27 UAS Preparation 35   












1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
